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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Akuntabilitas, 
Transparansi dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Wangandawa Kec. 
Talang Kab. Tegal). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
jumlah populasi sebanyak 7.250 Jiwa. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yang diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 
berdasarkan perhitungan rumus slovin, maka didapatkan sampel sebanyak 99 
responden. Analisis data dan uji hipotesis meliputi uji validitas, reliabilitas, uji 
asumsi klasik, uji statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program aplikasi SPSS versi 22. 
Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh 
terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai signifikan 0,090, Transparansi 
berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai signifikan 0,007 
dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap partisipasi 
masyarakat dengan nilai signifikan 0,639. Hasil koefisien determinasi diperoleh R2 
sebesar 0,071 atau 7,1%. Dapat diartikan bahwa 7,1% partisipasi masyarakat 
dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan kepada pemerintah 
desa, sedangkan sisanya 92,9% disebabkan oleh faktor lain yang diluar penelitian. 
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Kepercayaan Kepada Pemerintah 






This study aims to determine the variables of the influence of 
Accountability, Transparency, and Trust to the Village Government on Community 
Participation in Village Development (Case Study in Wangandawa Village, Talang 
District, Tegal Regency). This study uses quantitative research with a population of 
7,250 people. The data used in this study is primary data obtained from respondents 
who filled out the questionnaire. The sampling technique in this study used a 
purposive sampling technique. based on the calculation of slovin, then obtained a 
sample of 99 respondents. Data analysis and hypothesis testing include validity, 
reliability, classical assumption tests, descriptive statistical tests and multiple linear 
regression analysis using the SPSS version 22 application program. 
The results of the t-test analysis show that Accountability has no effect on 
community participation with a significant value of 0.090, Transparency has a 
positive effect on community participation with a significant value of 0.007 and 
Trust in the Village Government has no effect on community participation with a 
significant value of 0.639. The coefficient of determination obtained by R2 is 0.071 
or 7.1%. It can be interpreted that 7.1% of community participation is influenced 
by accountability, transparency and trust in the village government, while the 
remaining 92.9% is caused by other factors outside the study. 
Keywords: Accountability, Transparency, Trust in Village Government, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Penyelenggaraan proses pembangunan di berbagai wilayah 
kabupaten maupun kota, khususnya pembangunan di daerah pedesaan 
membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Semua pembangunan yang telah 
dilakukan pemerintah pusat merupakan salah satu langkah nyata untuk 
menunjang perwujudan otonomi daerah. Dengan demikian pemerintah desa 
yaitu jenjang pemerintahan tingkat terendah yang berkaitan dengan 
masyarakat desa secara langsung, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah desa atas pengelolaan sumber daya merupakan suatu 
perihal yang sangat diperlukan serta dibutuhkan (Makalalag, dkk, 2017).   
Pembangunan desa memiliki tujuan sebagai upaya untuk 
memajukan kesejahteraan, meningkatkan mutu hidup manusia, dan 
penyediaan kebutuhan pokok agar tingkat kemiskinan berkurang, 
mengembangkan kekuatan ekonomi domestik, mengembangkan sarana dan 
prasarana, serta dapat secara terus menerus memanfaatkan berbagai sumber 
daya alam yang ada. Tujuan tersebut telah dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 
2014. Agar suatu wilayah dapat mencapai pembangunan yang 
berkelanjutan, maka diperlukan komponen kependudukan yang berkualitas, 




benar, akurat dan maksimal dengan stabil menjaga kelestarian lingkungan 
(Agustiani & Solihat, 2018). 
Dalam mencapai tujuan pembangunan, kita harus mengeksplorasi, 
mengembangkan, dan memanfaatkan sepenuhnya semua potensi alam. 
Selain itu juga mengembangkan potensi manusia dalam bentuk sosial, 
pengetahuan dan keterampilan yang harus ditingkatkan untuk merealisasi 
potensinya, potensi alam tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 
secara maksimal (Melis, dkk, 2016). Secara umum pembangunan 
dipandang sebagai upaya untuk mengubah dari satu kondisi sosial ke 
kondisi lain, dan mereka yang ingin melakukan perubahan menganggap ini 
adalah hal pilihan yang lebih baik. Untuk mencapai standar pembangunan 
yang diharapkan, tentunya diperlukan suatu perencanaan. Inilah mengapa 
pembangunan sering disebut sebagai perubahan sosial terencana (Prayogi, 
2019). 
Pembangunan infrastruktur pedesaan yang semakin meningkat 
karena infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah tidak memenuhi 
kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah menghadapi kendala 
pembiayaan dan hambatan terhadap perlawanan masyarakat. Pemerintah 
perlu melibatkan masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Diharapkan 
dengan partisipasi masyarakat, kedua persoalan tersebut dapat diselesaikan, 
dan pemerintah desa serta masyarakat juga memperoleh manfaat lain dari 
kedua belah pihak. Partisipasi merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki 




membutuhkan kontribusi masyarakat secara nyata dari berbagai pihak 
pemangku kepentingan untuk melakukan penyusunan rencana program, 
sehingga masyarakat yang terlibat dapat mengetahui bahwa apa yang 
mereka lakukan sangat penting dalam pembangunan (Prayogi, 2019). 
Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, ada tiga 
prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu: (1) Partisipasi merupakan 
proses penyelenggaraan pemerintah yang harus melibatkan seluruh elemen 
masyarakat. Begitu pula pemerintah desa harus memberikan masyarakat 
akses ketiga hal berupa: bersuara (voice), akses, dan kontrol dalam 
penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa; (2) Transparansi 
merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa 
yang harus terbuka, agar seluruh masyarakat dapat mengetahuinya; (3) 
Akuntabilitas merupakan setiap langkah suatu proses penyelenggaraan 
pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politis 
maupun moral kepada publik (Solekhan, 2014: 31-32). 
Rencana awal desa tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga 
pembangunan infrastruktur tidak merata. Era Pemerintahan Presiden Joko 
Widodo mendistribusikan bantuan dana desa ke setiap desa yang 
berkomitmen untuk pembangunan infrastruktur. Desa pada tahun 2015 
memperoleh sumber anggaran yang baru yaitu berupa dana desa dari APBN. 
Menghitung alokasi dana desa berdasarkan luas wilayah masing-masing, 
tingkat kemiskinan, jumlah penduduk serta bentuk kesulitan geografis desa 




desa diutamakan untuk menyelenggarakan  proses pembangunan serta 
memberdayakan masyarakat tujuannya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan, antara lain berupa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 
Dengan tujuan rencana pemberian dana desa dapat meningkatkan 
kewirausahaan masyarakat desa, menambah pemasukan dan memperluas 
skala ekonomi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan 
(Yuliansyah, 2017: 32-33). 
Adanya dana desa maka sumber pendapatan tiap desa akan 
meningkat. Keberadaan dana desa juga membawa permasalahan baru 
terutama dalam hal pengelolaannya. Diharapkan pemerintah desa dapat 
memperhatikan rasa keadilan, taat hukum dan mengutamakan kepentingan 
masyarakat, sehingga menjadi ekonomis, efisien, efektif, transparan serta 
bertanggung jawab melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (Ferina, dkk, 2014).  
Salah satu pokok permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan 
desa di jenjang pusat, daerah maupun desa merupakan bagaimana 
membangun prosedur pemerintahan agar secara adil dapat mewujudkan 
misinya untuk membangun masyarakat sejahtera yaitu pemerintah harus 
membangun sesuai dengan keinginan masyarakat dan dapat memberikan 
pelayanan publik yang terbaik. Pada realitanya dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari berbagai faktor yang 
mempengaruhi, yaitu: perkembangan dan perubahan lingkungan global 




hukum, demokratisasi. Lebih dari itu, pola-pola pembangunan terpusat 
menjadi kurang nyata atau realistis, sehingga perlu dibutuhkan pendekatan 
desentralistik. Berdasarkan hal tersebut dalam pendekatan ini adalah 
pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan fasilitator untuk 
menciptakan suasana yang kondusif bagi politik, kehidupan sosial dan 
ekonomi masyarakat (Solekhan, 2014: 1-2). 
Kebijakan bantuan pembangunan pedesaan sebenarnya sudah 
dimulai pada tahun 1977. Program bantuan sangat efektif dalam 
meningkatkan indikator kemakmuran pedesaan yaitu menurunkan angka 
kemiskinan. Dengan dukungan pemerintah saat ini, upaya pembangunan 
pedesaan tersebut terus dilakukan dengan meningkatkan penyaluran dana 
desa. Di tahun 2015 penerapan awal kebijakan dana desa mencapai Rp 20,8 
triliun, kemudian jumlah ini akan tambah naik menjadi Rp 72 triliun pada 
tahun 2020. Selain membuat desa yang mandiri, tujuan utamanya adalah 
mengurangi jumlah kemiskinan, bukan memperbaiki gaya hidup aparatur 
pemerintah desa. Perlu dicatat bahwa per Maret 2019, jumlah penduduk 
kabupaten yang miskin lebih banyak dari jumlah penduduk perkotaan yang 
miskin yaitu dua kali lipatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu 
mengurangi hambatan penyaluran dana desa pada tahun 2020 untuk 
mempercepat laju penurunan dengan memutus jalur langsung dari RKUN 
(Rekening Kas Umum Negara) ke RKD (Rekening Kas Desa) yang tidak 




untuk mempersingkat proses, melainkan untuk mencegah masuknya dana 
desa ke rekening pusat dan daerah (http://dispermasdes.tegalkab.go.id). 
Fenomena yang terjadi didapatkan dari wawancara singkat dengan 
masyarakat Desa Wangandawa, maka diperoleh informasi bahwa partisipasi 
masyarakat di Desa Wangandawa kurang efektif karena masih terdapat 
sebagian masyarakat yang acuh tak acuh untuk berpartisipasi. Kepala Desa 
maupun Aparat Desa hendaknya mampu mensosialisasikan secara jelas 
kepada seluruh masyarakat tentang jenis pembangunan yang akan 
dilaksanakan, dimana dan kapan pembangunan akan mulai dilaksanakan 
serta siapa saja yang harus terlibat. Sosialisasi tersebut misalnya 
mengadakan pertemuan antara Kepala Desa dengan masyarakat untuk 
mensosialisasikan kegiatan gotong royong yang seharusnya dilakukan oleh 
Pemerintah Desa. Namun pada kenyataannya, sosialisasi disini sangat 
minim/kurang, sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui 
kegiatan pembangunan tersebut. 
Seperti pembangunan taman yang sedang berlangsung, terdapat 
sebagian masyarakat sekitar sebelumnya tidak mengetahui akan adanya 
proyek tersebut, mereka tahu ada proyek tersebut setelah proyek tersebut 
mulai dikerjakan. Hal tersebut menimbulkan rasa penasaran peneliti, 
sebenarnya masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi untuk pengembangan 
desanya atau malah pemerintah desa yang tidak melibatkan masyarakat. 
Jika kurang ada kesadaran masyarakat atau partisipasi masyarakat, maka 




memperbaiki infrastruktur pedesaan yang belum terselesaikan, oleh karena 
itu masyarakat harus dilibatkan dalam menyelenggarakan pembangunan 
tersebut. 
Alasan peneliti akan melakukan penelitian mengenai partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan Desa Wangandawa untuk mengetahui 
seberapa besar masyarakat aktif berpartisipasi yang memiliki peran dan 
manfaat penting bagi pemerintah desa. Dengan adanya partisipasi tujuan 
yang diinginkan dapat tercapai.  
Terdapat berbagai UU yang berkaitan dengan desa, salah satunya 
UU No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan politik pada tingkat desa memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi perubahan kekuasaan yang dapat 
berpengaruh juga pada berubahnya hubungan jalin oleh desa dan 
pemerintah supradesa. Perubahan dalam interaksi demokrasi dapat dilihat 
pada  fenomena berikut, antara lain: (1) Dalam penyelenggaraan pada 
pemerintahan sehari-hari, dominasi birokrasi diganti dengan penguatan 
peran lembaga adat; (2) Dalam UU yang baru, semangat untuk mengadopsi 
demokrasi delegatif-liberatif cukup tinggi. Misalnya, adanya BPD dimana 
legislatif baru bertindak sebagai pelindung adat, dan bekerja sama dengan 
kepala desa untuk merumuskan peraturan desa, menyesuaikan, 
mengarahkan, menyalurkan suara dari masyarakat yaitu mengawasi 
pelaksanaan  pemerintahan desa dalam bentuk sumbangan berupa ide; (3) 
Menekankan semangat partisipasi masyarakat yaitu keterkaitan 




berpangkal pada kebijakan pemerintah pusat, melainkan dari partisipasi 
masyarakat (Solekhan, 2014: 16). 
Hasil penelitian dari Makalalag dkk (2016) mengenai akuntabilitas 
pengelolaan dana desa yang menunjukkan meskipun ada kelalaian aparatur 
desa, sistem pelaporan serta pertanggungjawaban tetap dilaksanakan sesuai 
dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Kemampuan mengelola sumber 
daya yang masih menjadi hambatan paling utama sehingga masih 
dibutuhkan pendamping dari pemerintah daerah. Sedangkan menurut 
peneliti Tundunaung dkk (2018) menunjukkan bahwa kurangnya 
transparansi dalam pengelolaan dana tingkat desa oleh pemerintah desa. 
Oleh karena itu, penyusunan rencana kegiatan tidak sesuai dengan 
keinginan masyarakat, maka penyusunan rencana kegiatan yang termasuk 
dalam DURK dapat diselesaikan dengan baik. 
Penelitiannya Ismail dkk (2016) menunjukkan bahwa kondisi aparat 
desa masih sangat rendah, dan pengelolaan masyarakat terhadap APBDes 
belum ketat, sehingga untuk wujud pengawasan masyarakat belum bisa 
semaksimal mungkin. Meski begitu, masih ada Badan Perwakilan Daerah 
(BPD) yang secara struktural merupakan badan koordinasi dari bagian 
pemerintah desa. BPD memiliki tujuan untuk mewakili semua masyarakat 
desa serta memiliki banyak fungsi dan salah satu fungsinya yaitu melakukan 
pengawasan kinerja kepala desa supaya tujuan pemerintah bisa tercapai 




Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci 
keberhasilan Pembangunan Desa. Namun demikian, masih sulit untuk 
menyadarkan masyarakat akan pentingnya upaya pembangunan, sehingga 
pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah pentingnya Kepala 
Desa sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan dengan memberikan motivasi, sosialisasi dan pengawasan 
selama pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (Akbar, 2017) 
Penelitian lain menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam 
pembangunan infrastruktur mengutamakan keinginan dan partisipasi 
masyarakat, yang dapat mewujudkan produktivitas, daya tanggap, tanggung 
jawab dan rasa partisipasi pembangunan dari pemerintah desa. 
Sebagaimana terlihat dalam sistem akuntabilitas, hal ini membutuhkan 
partisipasi yang pro masyarakat. Secara aktif mendukung pembangunan 
desa (Rosalina, 2013). 
Penelitian yang mengenai partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan infrastruktur desa menunjukkan bahwa tahap persiapan 
dalam partisipasi masyarakat berupa kehadiran serta sumbangan ide 
pemikiran berupa: tenaga, dana dan material. Aspek yang terkait dengan 
partisipasi masyarakat yaitu jenis pekerjaan dan jumlah keluarga mampu. 
Meskipun tingkat pendidikan hanya mempengaruhi tahap perencanaan, 
namun homogenitas masyarakat desa tidak terkait erat dengan partisipasi 




Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, 
Transparansi dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadap 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada 
Desa Wangandawa Kec. Talang Kab. Tegal)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat 
dalam Pembangunan Desa di Desa Wangandawa Kec. Talang Kab. 
Tegal? 
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat 
dalam Pembangunan Desa di Desa Wangandawa Kec. Talang Kab. 
Tegal? 
3. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa berpengaruh terhadap 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Wangandawa 







C. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka 
tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi 
Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Wangandawa Kec. 
Talang Kab. Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi 
Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Wangandawa Kec. 
Talang Kab. Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa 
Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa 
Wangandawa Kec. Talang Kab. Tegal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak 
yang berkepentingan secara: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 








2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan juga dapat 
digunakan sebagai pembelajaran untuk menambah pengetahuan 
penulis tentang pengelolaan dana desa. 
b. Masyarakat Desa 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat Desa Wangandawa tentang pengelolaan dana desa yang 
dilakukan oleh pemerintah desa. 
c. Instansi 
Sebagai masukan dalam meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi 
dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi 









A. Landasan Teori 
1. Akuntabilitas 
a. Pengertian Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah bentuk sikap pertanggungjawaban atas 
pengelolaan sumber daya pemerintah desa dan implementasi 
kebijakan- kebijakan yang diamanahkan pada entitas pelapor guna 
tercapainya tujuan yang telah ditentukan secara teratur (Suwanda, 
2019: 43). Sedangkan menurut Setiawan & Yuliani (2017) 
mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban kepala 
desa dan aparatnya untuk bertanggung jawab kepada pihak yang 
membutuhkan atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan dan 
mengungkapkan segala kegiatan yang dapat ditanggung jawabkan. 
Sistem pertanggungjawaban ini disertai penjelasan dari setiap 
kinerja sehingga masyarakat dapat mengetahui, jika terjadi 
penyalahgunaan akan diberikan hukuman atau sanksi. 
Apabila kegiatan manajemen organisasi memenuhi persyaratan 
sebagai berikut, maka dapat dikatakan akuntabel: 
1. Menentukan tujuan yang pasti. 





3. Memasarkan penggunaan standar yang efektif. 
4. Mengembangkan standar organisasi dan operasional secara 
efisien dan ekonomis. 
Yang sangat diperlukan dalam pemerintah desa adalah sistem 
akuntabilitas, dimana pemerintah desa bertanggungjawab kepada 
masyarakat desa. Sistem pertanggungjawaban itu sendiri sangat 
sensitif, hal ini melibatkan pemerintah desa sebagai penanggung 
jawab anggaran yang ada. Namun pula wajib memberikan informasi 
kepada masyarakat tentang keberadaan anggaran desa, tetapi juga 
harus memberikan laporan tanggung jawab terkait realisasi anggaran 
(Dewi, 2019). 
b. Jenis-jenis Akuntabilitas  
Ada dua jenis akuntabilitas yaitu (Handayani, 2019: 5): 
1. Akuntabilitas vertikal, merupakan sebuah sistem yang memiliki 
tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dana yang 
ditunjukkan kepada otoritas yang tingkat kekuasaannya lebih 
tinggi. 
2. Akuntabilitas horizontal, merupakan sebuah sistem yang 
memiliki tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat luas. 
c. Dimensi dan Indikator Akuntabilitas 
Menurut Handayani (2019: 5-6) menerangkan bahwa akuntabilitas 




1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 
Sistem akuntabilitas kejujuran yaitu sistem dengan tautannya 
terhadap penghindaran penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, 
sementara itu sistem akuntabilitas hukum yaitu sistem terkait 
penggunaan sumber dana publik untuk memastikan adanya suatu 
kepatuhan atas peraturan lain yang sangat diperlukan. 
2. Akuntabilitas proses 
Akuntabilitas proses merupakan pertanggungjawaban dari 
pemerintahan yang berkaitan kecukupan dalam sistem informasi 
akuntansi, prosedur administrasi dan manajemen. Berdasarkan 
hal tersebut bertujuan untuk mengetahui prosedur yang 
digunakan sudah sesuai atau tidaknya dalam menjalankan tugas. 
3. Akuntabilitas program 
Merupakan upaya untuk mempertimbangkan apakah tujuan yang 
telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dan apakah rencana 
alternatif program ini dapat menghasilkan program yang terbaik 
dengan biaya terendah. Lembaga publik wajib bertanggung 
jawab atas program-program yang telah mengimplementasikan 
program tersebut.  
4. Akuntabilitas kebijakan 
Berdasarkan pertimbangan terhadap berbagai akibat akan terjadi 
di masa mendatang. Maka dibentuklah pertanggungjawaban 




seseorang perlu mempertimbangkan apa tujuan dari mengapa 
kebijakan tersebut harus dilaksanakan. 
2. Transparansi 
a. Pengertian Transparansi 
Suwanda (2019: 43) menyatakan transparansi adalah 
pertimbangan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui 
informasi keuangan desa secara terbuka, jujur serta menyeluruh atas 
pertanggungjawaban pemerintah desa yang mengelola sumber daya 
yang diamanahkan pada entitas pelapor serta ketaatan peraturan 
Undang-Undang. Sedangkan menurut Setiawan & Yuliani (2017) 
mengemukakan bahwa transparansi merupakan kewajiban aparatur 
pemerintah desa untuk memberikan informasi keuangan desa 
kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat berhak untuk 
mengetahui tanggung jawab pemerintah desa secara terbuka, hal ini 
sebagai bentuk pemantauan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 
desa.  
Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan transparansi 
artinya pemerintah desa secara rutin mengungkapkan hal-hal 
penting kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat dalam 
penyelenggaraannya, sehingga asas keterbukaan memungkinkan 
masyarakat mendapatkan dan mudah memahami informasi tentang 




Selain itu transparansi merupakan prinsip good governance. Melalui 
transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang aktual 
dan faktual, antara lain: 
1. Membandingkan kinerja keuangan desa dengan rencana 
program. 
2. Mengevaluasi ada tidaknya tindakan korupsi dalam suatu 
perencanaan hingga anggaran. 
3. Mengetahui apakah pemerintah desa telah menjalankan sesuai 
tidaknya dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Mengetahui hak dan kewajiban antara pemerintah desa dengan 
masyarakat serta dengan pihak terkait lainnya. 
b. Prinsip-prinsip Transparansi 
HIF atau yang juga dapat dikenal sebagai Humanitarian Forum 
Indonesia merupakan komunitas yang mengemukakan prinsip-
prinsip transparansi sebagai berikut: 
1. Informasi transparansi yang didapatkan berupa mengenai dana, 
metode pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program-program 
yang mudah dipahami dan mudah diakses. 
2. Website atau media publikasi yang berkaitan proses kegiatan 
dan rincian keuangan. 
3. Diungkapkannya laporan secara teratur tentang penggunaan 





4. Pedoman dalam penyebaran informasi. 
c. Dimensi dan Indikator Transparansi 
Menurut Ellwood (dalam Rachmawaty, 2015) mengemukakan 
berbagai dimensi transparansi yang harus dipenuhi, antara lain: 
1. Transparansi kejujuran dan hukum 
Transparansi kejujuran berkaitan dengan sikap keterbukaan atas 
tindakan yang tidak bertentangan dalam bentuk penyalahgunaan 
kekuasaan atau jabatan, sementara itu transparansi hukum 
merupakan sistem yang berkaitan untuk memastikan adanya 
suatu kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 
2. Transparansi proses 
Prosedur pelaksanaan tugas terkait dengan kecukupan informasi 
yang diberikan kepada publik. 
3. Transparansi program 
Hal tersebut terkait dengan realisasi tujuan dan prosedur yang 
telah ditetapkan dengan pertimbangan memberikan hasil yang 
terbaik. 
4. Transparansi kebijakan 
Hal tersebut terkait dengan keterbukaan kebijakan organisasi 
untuk mencapai tujuannya. 
3. Pengelolaan Dana Desa 
APBDes merupakan instrumen yang paling penting untuk 




proses penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dalam 
penyelenggaraan pemerintah desa. Aparatur desa dituntut untuk 
memahami suatu tahapan maupun siklus pengelolaan APBDes yang 
baik, oleh sebab itu model penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri 
akan bermakna. Dalam mengelola APBDes berdasarkan pada prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta dilaksanakan secara 
tertib untuk mengarahkan dan menjamin terselenggaranya pemerintahan 
desa yang baik. Yuliansyah (2017: 27-28) menyatakan fungsi APBDes 
yaitu: 
a. Fungsi otorisasi pada APBDes. APBDes merupakan tujuan fiskal 
yang menjelaskan keseimbangan antara pengeluaran, pemasukan, 
serta dana yang dibutuhkan sebagai dasar belanja desa dan 
pelaksanaan pendapatan pada tahun yang bersangkutan dengan hal 
tersebut. 
b. Fungsi perencanaan pada APBDes. APBDes merupakan suatu 
ungkapan dari pemerintah desa atas kebijakan publik yang menjadi 
pedoman dalam rencana penyelenggaraan kegiatan tahunan. 
c. Fungsi pengawasan pada APBDes. APBDes merupakan kriteria 
pengendalian yang mempunyai dampak hukum yang bertujuan 
untuk mengevaluasi apakah pemerintah desa dalam menjalankan 





d. Fungsi alokasi pada APBDes. APBDes wajib berkomitmen untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan atau untuk menurunkan tingkat 
pengangguran pada masyarakat dan ketidakefisienan sumber daya, 
dan meningkatkan ekonomi desa secara efektif dan efisien. 
e. Fungsi distribusi pada APBDes. APBDes mempunyai kebijakan 
yang harus memperhatikan rasa keadilan di masyarakat desa. 
f. Fungsi akuntabilitas pada APBDes. APBDes dapat memberikan 
dasar untuk mengevaluasi kinerja dan hasil pengelolaan anggaran 
pemerintah desa yang dituangkan dalam laporan keuangan sebagai 
penjelasan tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. 
4. Kepercayaan 
Pada umumnya kepercayaan merupakan hasil dari interaksi 
antara masyarakat dengan pemerintah, interaksi ini menjanjikan 
kebenaran, efisien, adil dan jujur. Ketika pemerintah mengeluarkan 
kebijakan yang baru, maka situasi ini juga akan menimbulkan 
kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
Dari program kebijakan hingga program pelayanan/jasa, kepercayaan 
masyarakat akan berdampak besar pada berbagai program yang 
dihasilkan oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang tinggi 
menunjukkan bahwa semua program yang dihasilkan dapat diterima 
oleh masyarakat selama sesuai kebijakan pemerintah (Andhika, 2018). 
Kepercayaan seringkali dapat dipahami sebagai suatu keadaan warga 




masyarakat percaya bahwa mereka akan selalu mengurus kepentingan 
dengan baik. 
Menurut Mayer (dalam Rofiq, 2007) mengemukakan bahwa 
faktor/dimensi yang dapat membentuk kepercayaan pada orang lain, 
yaitu: 
a. Kemampuan (Ability) 
Mengacu pada karakteristik dan kompetensi pemerintah untuk 
mempengaruhi serta memberi wewenang pada bidang tertentu. 
Dalam hal ini, bagaimana pemerintah mampu menyediakan, 
melayani. Artinya masyarakat memperoleh jaminan kepuasan atas 
kinerja pemerintah. 
b. Kebaikan hati (Benevolence) 
Niat baik semacam ini merupakan kemauan pemerintah untuk 
memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara 
pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus mempunyai 
perhatian besar dalam pencapaian kepuasan masyarakat. 
c. Integritas (Integrity) 
Mengenai perilaku atau kebiasaan aparatur pemerintah desa dalam 
bekerja. Apakah masyarakat memperoleh informasi keuangan desa 
maupun program pembangunan desa yang diberikan sudah benar 





Kinerja merupakan gambaran tingkat pelaksanaan program yang 
ditetapkan dalam rencana strategis organisasi untuk mencapai tujuan, 
sasaran, visi dan misi. Istilah kinerja seringkali digunakan untuk 
menggambarkan tingkat kesuksesan individu ataupun kelompok. 
Apabila seorang individu ataupun kelompok tersebut telah menetapkan 
kriteria keberhasilan berupa tujuan keinginan yang dicapai dengan 
tujuan tertentu, maka kinerja dapat diketahui. Tanpa tujuan, tidak 
mungkin mengetahui kinerja individu ataupun kelompok karena tidak 
adanya tolak ukur (Rosalina, 2013). Dalam penelitian ini yang dimaksud 
kinerja adalah kepala desa beserta aparaturnya wajib bertanggung jawab 
terhadap mengelola sumber daya dan lembaga pelapor yang 
dipercayakan untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan 
yang telah ditentukan secara teratur. 
6. Peranan Pemerintah Desa 
a. Peranan 
Peranan merupakan sudut pandang hidup dari status. Apabila 
seorang melakukan hak kewajiban berdasarkan status, maka peranan 
tidak bisa dilepaskan sebab yang satu bergantung pada yang lain, 
begitu pula sebaliknya. Tidak adanya peran tanpa peranan ataupun 
tidak ada peranan tanpa peran. Seperti halnya dengan peran hingga 
peranan pula memiliki makna yakni manusia memiliki banyak 




makna bahwa peranan tersebut dapat menjamin perilaku warga dan 
peluang yang diberikan warga kepadanya (Mondong, 2013). Peran 
aparat pemerintah desa di suatu wilayah sangat penting bagi 
masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang 
merupakan ujung tombak yaitu desa, selain desa selaku organisasi 
yang terdekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat yang 
menjadi subjek strategis untuk melakukan fungsi pengawasan 
pengelolaan dana desa. Aparatur pemerintah harus profesional dan 
menguasai pekerjaannya dengan benar. Apabila dikaitkan dengan 
mayoritas penduduk di Indonesia, maka hampir mendekati 80% 
penduduknya berada di pedesaan, maka dari itu pembangunan 
pedesaan wajib diutamakan dalam mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera (Mustanir, dkk, 2018). 
b. Pemerintah Desa 
Pengertian desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayahnya dan 
mempunyai wewenang atas peraturan serta ikut mencampuri urusan 
pemerintahan, ide yang dimiliki oleh masyarakat sekitar karena 
kepemilikan kepentingan, memiliki pengakuan dan rasa hormat di 
dalam sistem pemerintah mengenai hak tradisional serta hak asal 
usul. Adapun karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek 




1. Morfologi, pada aspek ini desa adalah pemanfaatan lahan atau 
tanah yang digunakan masyarakat, serta bangunan tempat 
tinggal yang menyebar. Desa sangat intim kaitannya dengan 
alam semesta, yang ditimbulkan letak geografis desa untuk para 
petani, dan jarangnya ditemui rumah-rumah warga. 
2. Jumlah penduduk, pada aspek ini desa dihuni oleh sejumlah 
penduduk kecil dengan tingkat kestabilan yang sangat rendah. 
3. Ekonomi, pada aspek ini desa merupakan penduduk yang mata 
pencaharian utama mereka adalah bertani, bercocok tanam, dan 
nelayan. 
4. Hukum, pada aspek ini desa merupakan suatu kesatuan kawasan 
hukum yang tersendiri, dimana desa memiliki aturan atau nilai 
yang mempersatukan masyarakat di suatu kawasan.  
5. Aspek sosial budaya, dari aspek ini desa dapat dilihat dari 
hubungan sosial antar masyarakat yaitu hubungan secara 
kekeluargaan, personal, sedikit pilihan, dan rendahnya tingkat 
urbanisasi, dengan kata lain bersifat homogen dan gotong 
royong. 
Menurut Solekhan (2014: 52) fungsi pemerintahan desa antara lain: 
1. Menyelenggarakan urusan dalam rumah tangga desa. 
2. Melakukan pembangunan kemasyarakatan, perekonomian desa, 




3. Melakukan pembangunan ketentraman dan ketertiban 
masyarakat. 
4. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan, dan 
sebagainya. 
7. Partisipasi Masyarakat 
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat 
Salah satu aspek pendukung keberhasilan pada program 
pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dapat 
disebut partisipasi masyarakat, apabila program pembangunan 
benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat maka partisipasi 
masyarakat dapat terjamin. Selain itu, juga dapat memastikan bahwa 
tujuan pembangunan juga tercapai (Hardianti, 2009). Sedangkan 
Menurut Latif dkk (2019) mengemukakan bahwa partisipasi 
merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan  proyek 
pembangunan yang dilakukan dengan cara menyumbangkan ide 
pokok pemikiran, dimana masyarakat merupakan subjek sekaligus 
objek utama pembangunan yang untuk mengetahui keadaan di 
wilayahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan tersebut 
yang dilaksanakan betul-betul dibutuhkan.  
Prinsip good governance, penyelenggaraan pembangunan 
bukan saja menjadi tugas pemerintah, tetapi pihak swasta yang 
menjadi tanggung jawab dan masyarakat madani. Sebagaimana 




masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan good governance 
yang mempunyai unsur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. 
Oleh karena itu, salah satu prinsip dari pemerintahan yang baik 
adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat (Solekhan, 2014: 113). 
Menurut Solekhan (2014: 9-10) partisipasi secara substantif 
melibatkan tiga hal antara lain: 
1. Suara (voice) yaitu setiap masyarakat berhak dan memiliki ruang 
untuk bersuara dalam proses pemerintahan, dan sebaliknya 
pemerintah akan menopang setiap suara yang berkembang di 
masyarakat untuk menjadi dasar suatu pengambilan keputusan. 
2. Akses yaitu setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan 
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk akses 
pada pelayanan publik dan arus informasi. 
3. Pengendalian yaitu setiap masyarakat mempunyai kesempatan 
dan berhak untuk mengawasi jalannya pemerintahan baik dalam 
pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah. 
Salah satu prinsip yang diperlukan untuk mencapai otonomi 
daerah adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Melis dkk (2016) menyatakan bahwa partisipasi 
mengandung makna luas yang sangat dalam, dimana partisipasi 






b. Dimensi dan Indikator Partisipasi 
Ada empat dimensi partisipasi antara lain: 
1. Perencanaan  
Perencanaan dalam pembangunan merupakan elemen yang 
sangat penting untuk keberhasilan proyek pembangunan, 
sehingga dapat meningkatkan kemandirian yang diperlukan 
anggota masyarakat desa demi mempercepat pembangunan 
desa. Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan ini  berupa: 
rapat atau musyawarah, penyusunan rencana anggaran serta 
agenda pembangunan, menentukan prioritas kebutuhan; dan 
terlibat dalam suatu pengambilan keputusan (Sugista, 2017). 
2. Pelaksanaan  
Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan antara lain 
mencakup: (a) memusatkan dana dan daya; (b) koordinasi dan 
administrasi; (c) menguraikan program-program. Sedangkan 
untuk indikatornya adalah masyarakat yang aktif dalam 
pelaksanaan pembangunan, memberikan sumbangan berupa ide 
pemikiran dan tanggung jawab atas tercapainya pembangunan 
(Sugista, 2017). 
3. Penerimaan dan pemanfaatan hasil 
Ada empat yang membedakan penerimaan dan pemanfaatan 
hasil antara lain: (a) manfaat material berupa pendapatan atau 




manfaat sosial berupa kesehatan fisik, pendidikan dan jasa 
lainnya; (c) manfaat individual berupa kekuasaan politik, 
kepercayaan umum dan pengembangan diri bahwa seorang 
mulai bisa mengendalikan kuasanya; dan (d) dampak yang 
diharapkan dari program pembangunan. Berdasarkan uraian 
tersebut, maka indikatornya adalah: (a) masyarakat bersedia 
menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan; (b) 
masyarakat bersedia melestarikan hasil pembangunan; dan (c) 
masyarakat bersedia mengembangkan hasil pembangunan 
(Sugista, 2017). 
4. Pengawasan dan penilaian hasil 
Tentunya seluruh pelaksanaan rencana pembangunan yang harus 
diawasi, agar penyelenggaraan dalam kegiatan pembangunan 
desa dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan 
sebelumnya serta setiap terjadinya penyimpangan harus segera 
untuk diperbaiki. Ada tiga indikator antara lain: (a) memiliki 
kesempatan untuk melakukan pengawasan bagi masyarakat; (b) 
keaktifan dalam melakukan pengawasan; (b) memberi saran dan 
kritik dari masyarakat (Sugista, 2017). 
8. Pembangunan Desa 
Pembangunan desa adalah sebuah upaya yang dilakukan 
pemerintah agar kualitas hidup dapat berkembang dan karenanya dapat 




pembangunan desa telah dijelaskan di dalam UU Pasal 78 ayat (1) yaitu 
agar tingkat kemiskinan dapat berkurang, perbaikan tingkat 
kesejahteraan masyarakat desa dan hidup manusia dapat berkualitas. 
Program pembangunan desa harus dimusyawarahkan yang bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan 
dasar, sarana dan prasarana, perekonomian desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Mengembangkan kekuatan ekonomi domestik dan 
melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan 
(Siregar, 2020). 
UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan pembangunan desa memiliki 
tujuan sebagai sebuah upaya untuk memajukan kesejahteraan, 
meningkatkan mutu hidup manusia, dan penyediaan kebutuhan pokok 
agar tingkat kemiskinan berkurang, mengembangkan kekuatan ekonomi 
domestik, mengembangkan sarana prasarana serta dapat secara terus 
menerus memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada 
(Yuliansyah, 2017: 17). 
Masyarakat dan pemerintah desa gotong royong menggunakan 
adanya sumber daya serta kearifan lokal untuk melaksanakan 
pembangunan. Hal tersebut diharuskan untuk mencapai tujuannya ialah 
membangun serta membentukkan kehidupan penduduk yang maju serta 
mandiri. Implementasi dari UU No. 6 Tahun 2014 yaitu berupa 
pembangunan desa yang pelaksanaannya berjalan secara terstruktur, 




fasilitas. Berdasarkan konteks pembangunan, maka fokus pembangunan 
desa yaitu pembangunan fisik serta diperlukan perhatian juga terhadap 
pembangunan non. Modal utama yang harus dimiliki agar pembangunan 
desa dapat terlaksana adalah sumber daya manusia. Dalam 
meningkatkan kreativitas dan kesadaran terhadap lingkungan sekeliling 
sangat diperlukan untuk aktivitas pembentukan karakter (Dewi, 2020). 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rasmini (2019) bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi 
masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan 
Abiansemal Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini teknik pengambilan 
sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling, dimana peneliti 
akan memberikan kriteria khusus kepada anggota populasi untuk dijadikan 
sampel. Sehingga sampel yang diperoleh dengan jumlah 72 responden di 18 
desa Kecamatan Abiansemal dan teknik pengumpulan data dalam bentuk 
menyebarkan kuesioner, serta teknik analisisnya adalah Regresi Linier 
Berganda. 
Pada penelitian Dewi (2020) yang meneliti mengenai pengaruh 
akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi 
masyarakat terhadap pembangunan di Desa Dahanrejo Kecamatan 
Kebomas Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 




yang terdiri dari 42 laki-laki dan 33 perempuan dengan jabatan yang 
berbeda dan latar belakang pendidikan. Teknik untuk pengambilan sampel 
penelitian ini adalah teknik purposive sampling dan teknik analisisnya 
adalah  regresi linier berganda pada aplikasi SPSS versi 21. 
Kuswanti & Kurnia (2020) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, 
transparansi ADD, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap 
kesejahteraan masyarakat di Desa Pasinan Lemah Putih Kabupaten Gresik 
dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden secara 
langsung. Untuk mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampling 
jenuh dengan jumlah responden sebanyak 78 terdiri dari 56 laki-laki dan 22 
perempuan dengan jabatan yang berbeda dan latar belakang pendidikan. 
Teknik analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda pada 
aplikasi SPSS versi 25. 
Latif dkk (2019) meneliti mengenai Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca 
Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini yaitu 
pegawai di Kantor Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang 
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah responden sebanyak 773 
yang terdiri dari 8 jiwa dan seluruh Kepala Keluarga 765 jiwa. 
Menggunakan teknik random sampling maka dapat diambil sampel dengan 
jumlah 77 responden. Mengumpulkan data berupa observasi, wawancara, 
dan angket atau kuesioner. Kemudian penelitian secara kuantitatif dapat 




Lasa & Lestari (2018) meneliti tentang Pengaruh akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap partisipasi masyarakat 
desa. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif yang bersifat 
deskriptif. Data primer merupakan sumber utamanya dengan pengumpulan 
data berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden secara langsung. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling, dan teknik analisis datanya menggunakan regresi berganda.  
Tabel 2.1 
Studi Penelitian Terdahulu 
 
No Peneliti  Judul Penelitian Hasil Penelitian 











Akuntabilitas, transparansi, dan 
partisipasi masyarakat berpengaruh 
positif pada efektivitas pengelolaan 
dana desa. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa semakin baik 
akuntabilitas, transparansi, dan 
partisipasi masyarakat maka 
efektivitas pengelolaan dana desa 
akan semakin baik. 








Akuntabilitas pengelolaan ADD 
tidak berpengaruh, transparansi 
pengelolaan ADD berpengaruh 
positif, sedangkan hasil yang tidak 
berpengaruh terhadap pembangunan 
desa. 
 






kebijakan desa, dan 
partisipasi 
masyarakat terhadap 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan 
ADD, kebijakan desa, partisipasi 
masyarakat berpengaruh positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Transparansi pengelolaan keuangan 

















Partisipasi masyarakat terhadap 
pembangunan infrastruktur di Desa 
Timoreng Panua Kecamatan Panca 
Rijang Kabupaten Sidenreng 
Rappang dikategorikan sangat baik 
dengan nilai persentase 80,25%. 











Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
berpengaruh positif terhadap 
partisipasi masyarakat. 
 
Sumber: Hasil Penelitian Terdahulu 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa 
Sistem akuntabilitas merupakan sikap pertanggungjawaban atau 
kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses 
pengelolaan dan pembangunan yang dijadikan sebagai pemangku 
kepentingan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat hasil atau 
kelompok sasaran (Dewi, 2020).  
Menurut penelitian Lasa & Lestari (2018) akuntabilitas berpengaruh 
positif terhadap partisipasi masyarakat desa. Sikap pertanggungjawaban 
ini sangat dibutuhkan dalam penghindaran terhadap kejadian 




seluruh masyarakat desa dilibatkan untuk memastikan penyaluran dana 
tersebut terkelola dengan baik selama pelaksanaan dalam kegiatan 
pemerintahan desa serta pemberdayaan terhadap masyarakat. Demikian 
pula sama dengan penelitian Sugista (2017) yang mengungkapkan 
bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap 
pembangunan desa. 
2. Pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa 
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa yang mengelola 
dana untuk pembangunan desa, bukan dilakukan secara rahasia dan 
tersembunyi dari masyarakat desa dan dilaksanakan sesuai peraturan 
undang-undang yang berlaku. Prinsip keterbukaan sangat penting, hal 
ini bertujuan untuk melakukan penghindaran terhadap konflik dalam 
masyarakat yang bisa terjadi serta upaya dalam mewujudkan hak 
masyarakat melalui peraturan penggunaan keuangan desa (Dewi, 2020). 
Menurut Sugista (2017) transparansi pengelolaan alokasi dana desa 
mempunyai pengaruh positif dan semakin besar keterbukaan dalam 
pengelolaan keuangan desa, maka pembangunan desa akan semakin 
meningkat pula.  
3. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadap 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 
Kepercayaan adalah hasil dari suatu pencapaian yang diharapkan 




mencapai misinya. Salah satu indikator kinerja publik adalah kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan, keuntungannya adalah informasi 
kepuasan masyarakat biasanya mudah didapatkan. Kepuasan tersebut 
dapat dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengevaluasi kinerja 
publik (Prayogi, 2019). 
 Pratama (2014) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 
kinerja pemerintahan desa berpengaruh positif terhadap partisipasi 
dalam pembangunan desa. Upaya dalam mewujudkan pembangunan 
fisik yang merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat desa agar 
segala kegiatan perekonomian masyarakat desa dapat dijangkau oleh 
seluruh masyarakat, maka pemerintah desa membutuhkan kinerja yang 
baik dan berkualitas. 
Berdasarkan pada uraian diatas, maka kerangka pemikiran konseptual 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 2.1  





















Hipotesis atau anggapan dasar merupakan sebuah jawaban yang 
belum pasti terhadap rumusan suatu masalah, dimana rumusan suatu 
masalah penelitian telah diungkapkan dalam bentuk pertanyaan atau 
pernyataan. Hipotesis dapat dikatakan jawaban yang belum pasti karena 
jawaban yang diberikan berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan 
fakta empiris yang diperoleh melalui data (Sugiyono, 2015: 96). 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran konseptual diatas, maka hipotesis 
dalam penelitian ini adalah:  
H1  : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan desa di Desa Wangandawa Kec.Talang Kab. 
Tegal. 
H2  : Transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan desa di Desa Wangandawa Kec.Talang Kab. 
Tegal. 
H3 :  Kepercayaan kepada pemerintah desa berpengaruh positif terhadap 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wangandawa 







A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang 
bersifat eksperimen. Menurut Sugiyono (2015: 11) metode eksperimen 
yaitu untuk mengetahui pengaruh perlakuan tertentu dengan cara 
menyebarkan kuesioner sebagai alat ukur untuk mengetahui hasil dari 
penelitian sehingga mendapatkan data yang diinginkan. Dimana peneliti 
akan menguji pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan 
kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan desa di Desa Wangandawa Kec. Talang Kab. Tegal. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari 
objek atau subjek dengan kualitas serta karakteristik tertentu yang telah 
ditetapkan oleh peneliti untuk diamati dan kemudian dapat diambil 
kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117). Populasi dalam penelitian ini 
yaitu seluruh masyarakat Desa Wangandawa dengan jumlah penduduk 





Bagian dari seluruh populasi dapat disebut sebagai sampel. 
Populasi penelitian yang besar, tidak memungkinkan peneliti untuk 
melakukan pengamatan terhadap seluruh populasi yang ada, misal 
dikarenakan adanya keterbatasan dana, waktu serta tenaga yang 
dimiliki, kemudian peneliti dapat mengambil sampel dari populasi 
tersebut (Sugiyono, 2015: 118). Teknik pengambilan sampelnya 
digunakan dengan teknik purposive sampling, diberikan berbagai 
kriteria-kriteria khusus kepada anggota populasi yang dapat dijadikan 
sampel dalam penelitian ini. Kriteria dalam penelitian ini meliputi: 
a. Merupakan seorang kepala keluarga 
b. Berumur 25-50 tahun dan bekerja 
c. Minimal pendidikan adalah SMA 
Jadi untuk menghitung jumlah besarnya sampel dapat menggunakan 
rumus slovin dari populasi yang berkembang, seperti yang ditunjukkan 





n = jumlah sampel 
N = jumlah populasi  
e = batas toleransi kesalahan (10%) 













n = 98,63 dibulatkan menjadi 99 responden 
 
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 
1. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual merupakan suatu penjelasan dari masing-masing 
variabel, penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan tiga 
variabel independen. 
a. Variabel Dependen (Y)  
Variabel dependen menurut Sugiyono (2015: 61) yaitu variabel 
tersebut merupakan hasil akibat adanya variabel independen. 
Variabel dependennya yaitu Partisipasi Masyarakat. Salah satu 
aspek pendukung keberhasilan pada program pembangunan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah desa dapat disebut partisipasi 
masyarakat, apabila program pembangunan benar-benar memenuhi 
kebutuhan masyarakat maka partisipasi masyarakat dapat terjamin. 
Selain itu, juga dapat memastikan bahwa tujuan pembangunan juga 







b. Variabel Independen/Bebas (X) 
Variabel independen menurut Sugiyono (2015: 61) yaitu sebagai 
variabel yang menyebabkan variabel dependen berubah. Variabel 
independennya yang diantaranya: 
1. Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan kewajiban kepala desa dan 
aparatnya untuk bertanggung jawab kepada pihak yang 
membutuhkan atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan 
dan mengungkapkan segala kegiatan yang dapat ditanggung 
jawabkan (Setiawan & Yuliani, 2017).  
2. Transparansi 
Transparansi merupakan kewajiban aparatur pemerintah 
desa untuk memberikan informasi keuangan desa kepada 
pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat berhak untuk 
mengetahui tanggung jawab pemerintah desa secara terbuka, 
hal ini sebagai bentuk pemantauan dari masyarakat terhadap 
kinerja pemerintah desa (Setiawan & Yuliani, 2017).  
3. Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa  
Kepercayaan merupakan hasil dari interaksi antara 
masyarakat dengan pemerintah, interaksi ini menjanjikan 
kebenaran, efisien, adil dan jujur. Ketika pemerintah 




akan menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan 
masyarakat kepada pemerintah desa.  
2. Operasionalisasi Variabel 
Operasionalisasi variabel digunakan untuk menjelaskan variabel-




























2. Adanya laporan 
mengenai rincian 
dana 



















































































Integritas  1. Perilaku aparatur 
pemerintah desa 
2. Informasi yang 
diberikan benar 
sesuai fakta atau 
tidak 




































































2. Memberi saran 
dan kritik dari 
masyarakat 
Sumber: Diolah peneliti, 2021 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan peneliti yang memperoleh data secara 
langsung, dimana peneliti menggunakan alat ukur berupa kuesioner 
untuk mengumpulkan data. Sedangkan data sekunder merupakan 
peneliti yang memperoleh data dari kantor desa berupa berbentuk 
dokumen. Sugiyono (2015: 199) menjelaskan bahwa kuesioner 
merupakan teknik untuk mengumpulkan data melalui pengajuan 
pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden. Kuesioner 




2. Jenis Data 
Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kuantitatif. 
Sugiyono (2015: 14) menyatakan bahwa metode kuantitatif dapat 
dijelaskan berdasarkan dalam filsafat positivisme yang digunakan untuk 
meneliti sebuah populasi atau sampel tertentu. Pada umumnya 
penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling 
(acak) yang dijadikan sebagai pengambilan sampel, dan instrumen 
penelitian digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif 
sehingga dapat mengumpulkan data guna menguji hipotesis yang 
sebelumnya telah ditentukan. Alat ukur di dalam penelitian berupa 
kuesioner dengan cara membagikan langsung kepada responden. 
Peneliti memperoleh data berupa tanggapan responden atas pertanyaan 
atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan penelitian ini untuk mengumpulkan data 
adalah metode survey, dimana peneliti akan menyebarkan kuesioner 
sebagai sumber informasi utama untuk mengetahui Pengaruh 
Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah 
Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. 
Untuk mengukur jawaban dari responden dapat menggunakan skala 
likert, kemudian indikator tersebut menjadi tolak ukur untuk menyusun 
suatu pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. 




yang mengandung lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan, yang 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.2 
Daftar Skala Likert 
 
No  Keterangan Skor 
1. Sangat Setuju (SS) 5 
2. Setuju (S) 4 
3. Kurang Setuju (KS) 3 
4. Tidak Setuju (TS) 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, 
Ghozali 2018 
 
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas  
Uji validitas merupakan alat ukur untuk mengetahui valid atau 
tidaknya suatu kuesioner. Apabila pertanyaan atau pernyataan dalam 
kuesioner dapat menunjukkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut, maka kuesioner dikatakan valid. Uji validitas digunakan untuk 
membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikan 
5% dari degree of freedom  (df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 
sampel. Apabila r hitung > r tabel dan nilainya positif, maka semua 
pertanyaan maupun pernyataan dapat dikatakan valid. Validitas item 
dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode Pearson’s 




2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas merupakan  instrumen penelitian yang digunakan 
untuk mengukur kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Jika 
responden menjawab pertanyaan atau pernyataan secara konsisten dari 
waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dikatakan reliabel atau handal. 
Untuk mengukur konsistensi suatu kuesioner pada penelitian ini adalah 
teknik uji statistik Cronbach’s Alpha (∝). Suatu variabel dikatakan 
reliabel jika menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 (Ghozali, 
2018: 46). 
 
F. Metode Analisis Data  
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif dapat memberikan deskripsi maupun sebuah 
gambaran data yang digunakan untuk memperoleh nilai minimum, nilai 
maksimum nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi yang disajikan 
dalam bentuk tabel dengan menggunakan program SPSS 22. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Tujuan uji normalitas yaitu untuk menguji apakah model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang 
normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik penelitian 
menjadi tidak valid. Untuk melakukan uji normalitas dalam 




pada Kolmogorov-Smirnov > 0,5 maka dapat dinyatakan data 
tersebut data yang normal (Ghozali, 2018: 161). 
b. Uji Multikolinearitas 
Tujuan uji multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah 
terdapat model regresi antara variabel independen. Jika tidak terjadi 
korelasi antar variabel independen, maka model regresi dapat 
dikatakan baik. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas 
dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation 
factor (VIF). Apabila nilai Tolerance ≥ 10 dan nilai VIF ≤ 0,10, 
maka artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel 
independen (Ghozali, 2018: 107). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk mengetahui 
perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
lainnya. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan apabila 
variance tersebut berbeda maka dapat dikatakan heteroskedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak 
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018: 137-144). Oleh karena itu 
untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, sebagai berikut: 
1) Jika ada pola seperti titik-titik yang teratur membentuk pola 
tertentu berupa (bergelombang, melebar, menyempit), maka hal 




2) Jika titik-titik tersebut terdistribusi menyebar secara acak dan 
tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Maka 
rumusnya adalah: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ e 
Keterangan: 
Y = Partisipasi Masyarakat   
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi 
X1 = Akuntabilitas 
X2 = Transparansi 
X3 = Kepercayaan kepada Pemerintah Desa 
e = error 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 
Pada dasarnya koefisien determinasi mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
independen. Koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. 




menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Nilai 
yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen 
menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi perubahan variabel dependen. Secara umum nilai 
koefisien determinasi untuk data cross section relatif rendah karena 
adanya perubahan yang besar, sedangkan untuk data time series 
biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang paling tinggi 
(Ghozali, 2018: 97). 
b. Uji t 
Pada dasarnya uji t menunjukkan besarnya pengaruh dari 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 
Kriteria Uji t adalah untuk membandingkan antara nilai thitung dengan 
nilai ttabel. Apabila thitung lebih tinggi dari ttabel, maka hipotesis 
alternatif dapat dikatakan variabel independen secara individual 
mempengaruhi  variabel dependen (Ghozali, 2018: 98-99). Pada 
tingkat kesalahan (α) sebesar 2,5% dengan ketentuan pengambilan 
keputusan sebagai berikut: 
1. Jika nilai signifikan < 0,025 maka hipotesis diterima atau 
terdapat pengaruh  antara variabel independen terhadap variabel 
dependen secara parsial. 
2. Jika nilai signifikan > 0,025 maka hipotesis ditolak atau tidak 
terdapat pengaruh  antara variabel independen terhadap variabel 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
A. Gambaran Umum 
Desa Wangandawa merupakan desa yang terletak di Kecamatan 
Talang Kabupaten Tegal. Desa Wangandawa ini memiliki luas 198.49m2 
dengan jumlah penduduk sebanyak 7.250 Jiwa yang terdiri dari 1.771 
Kepala Keluarga, 3.587 laki-laki dan 3.663 perempuan. Seluruh masyarakat 
beragama Islam. Untuk bahasa kesehariannya, masyarakat Desa 
Wangandawa menggunakan bahasa yang dicampur dengan bahasa 
Indonesia dan bahasa ngapak. 
Masyarakat Wangandawa tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain 
di Kecamatan Talang, ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani, 
pedagang, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, swasta, masyarakat sebagian juga 
ada yang merantau ke luar kota. 
Masyarakat yang merantau keluar kota biasanya masyarakat yang 
berprofesi sebagai pengolah kayu, banyak industri home furnishing di 
bidang ini yang mati suri, disebabkan kayu jati yang menjadi bahan baku 
untuk pembuatan furniture dengan harga kayu melonjak tinggi yang 
mengakibatkan harga jual produk tidak mampu menutupi biaya produksi. 
Sehingga banyak warga yang bekerja di bidang ini merantau ke daerah lain 
antara lain daerah Jambi, Jakarta. Kekuatan pendorong lain di balik 




sangat ramai, terutama dalam menjelang hari besar seperti idul fitri dan idul 
adha. Ada pula tingkat perekonomian di Desa Wangandawa yang dikenal 
dengan kerajinan tenun dan penghasil pisang yang kini berkembang pesat. 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode kuesioner, kemudian menyebarkan kuesioner yang dilakukan 
peneliti dengan cara mendatangi secara langsung kepada responden 
(warga Desa Wangandawa) yang berjumlah sebanyak 99 responden. 
Dari keseluruhannya kuesioner yang dibagikan kepada responden dapat 
diterima kembali dengan baik.  
Dalam penelitian ini populasinya adalah berjumlah 7.250 Jiwa dan 
teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Untuk menentukan jumlah besarnya sampel dapat diperoleh dari rumus 
slovin, sehingga sampel penelitian ini sebanyak 99 responden. 
Langkah penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi 
rumah warga di Desa Wangandawa dengan menerapkan aturan yang ada 
di desa tersebut saat pandemi Covid-19 yaitu menggunakan masker dan 







Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 
 
No. Keterangan Jumlah  Presentase 
1. Kuesioner yang dikirim 99 100% 
2. Kuesioner yang kembali 99 100% 
3. Kuesioner yang tidak kembali 0 - 
4. Kuesioner yang dapat digunakan 99 100% 
5. Kuesioner yang tidak dapat digunakan 0 - 
Sumber : Data Primer, 2021 
Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa kuesioner yang 
dikirim adalah sebesar 99 (100%) kuesioner dan sepenuhnya kuesioner 
dapat diterima kembali dengan baik sejumlah 99 (100%) kuesioner, 
sehingga data ini diperoleh yang nantinya akan diolah peneliti untuk 
menguji hipotesis. 
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
a. Hasil Uji Validitas 
Uji validitas merupakan alat ukur untuk mengetahui valid 
atau tidaknya suatu kuesioner dengan menggunakan metode 
Pearson’s Product Moment Correlation. Apabila r hitung > r tabel 
dan nilainya positif, maka semua pertanyaan maupun pernyataan 
dapat dikatakan valid. Dalam penelitian ini jumlah responden 
sebanyak 99 responden. Dari jumlah responden tersebut, dapat 
diketahui besarnya r tabel adalah 0,197 (df= n-2=99–2=97) dengan 




r hitung pada Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r 
tabel = 0,198.  
1) Instrumen variabel akuntabilitas (X1) 
Pengujian validitas variabel akuntabilitas ditunjukkan pada tabel 
4.2, dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel 
akuntabilitas yang terdiri dari 6 pernyataan mendapatkan hasil 
yang valid. Enam item pernyataan pada variabel akuntabilitas 
dikatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut 
ini adalah hasil uji validitas terhadap pernyataan akuntabilitas. 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas 
 
Item Pernyataan r Hitung r Tabel Hasil 
X1.1 0,670 0,198 Valid 
X1.2 0,679 0,198 Valid 
X1.3 0,432 0,198 Valid 
X1.4 0,537 0,198 Valid 
X1.5 0,727 0,198 Valid 
X1.6 0,781 0,198 Valid 
    Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
2) Instrumen Variabel Transparansi (X2) 
Pengujian validitas variabel transparansi ditunjukkan pada tabel 
4.3, dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel 
transparansi yang terdiri dari 8 pernyataan mendapatkan hasil 




dikatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut 
ini adalah hasil uji validitas terhadap pernyataan transparansi. 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Transparansi 
 
Item Pernyataan r Hitung r Tabel Hasil 
X2.1 0,406 0,198 Valid 
X2.2 0,593 0,198 Valid 
X2.3 0,625 0,198 Valid 
X2.4 0,739 0,198 Valid 
X2.5 0,647 0,198 Valid 
X2.6 0,486 0,198 Valid 
X2.7 0,713 0,198 Valid 
X2.8 0,469 0,198 Valid 
    Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
3) Instrumen Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) 
Pengujian validitas variabel kepercayaan kepada pemerintah 
desa ditunjukkan pada tabel 4.4, dimana tabel tersebut 
menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah 
desa yang terdiri dari 8 pernyataan mendapatkan hasil yang 
valid. Delapan item pernyataan pada variabel kepercayaan 
kepada pemerintah desa dikatakan valid karena r hitung lebih 
besar dari r tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas terhadap 







Hasil Uji Validitas Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa 
 
Item Pernyataan r Hitung r Tabel Hasil 
X3.1 0,515 0,198 Valid 
X3.2 0,673 0,198 Valid 
X3.3 0,710 0,198 Valid 
X3.4 0,683 0,198 Valid 
X3.5 0,597 0,198 Valid 
X3.6 0,635 0,198 Valid 
X3.7 0,698 0,198 Valid 
X3.8 0,406 0,198 Valid 
    Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
4) Instrumen Variabel Partisipasi Masyarakat (Y) 
Pengujian validitas variabel partisipasi masyarakat ditunjukkan 
pada tabel 4.5, dimana tabel tersebut menunjukkan bahwa 
variabel kepercayaan kepada pemerintah desa yang terdiri dari 
10 pernyataan mendapatkan hasil yang valid. Sepuluh item 
pernyataan pada variabel partisipasi masyarakat dikatakan valid 
karena r hitung lebih besar dari r tabel. Berikut ini adalah hasil 






Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat 
 
Item Pernyataan r Hitung r Tabel Hasil 
Y.1 0,698 0,198 Valid 
Y.2 0,735 0,198 Valid 
Y.3 0,580 0,198 Valid 
Y.4 0,684 0,198 Valid 
Y.5 0,813 0,198 Valid 
Y.6 0,797 0,198 Valid 
Y.7 0,786 0,198 Valid 
Y.8 0,839 0,198 Valid 
Y.9 0,822 0,198 Valid 
Y.10 0,795 0,198 Valid 
    Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
b. Hasil Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan suatu instrumen penelitian yang 
digunakan untuk mengukur kuesioner yang menjadi indikator dari 
variabel. Reliabilitas atau tidaknya instrumen penelitian dapat 
dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dikatakan 
reliabel jika menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar 
daripada 0,60. Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka pertanyaan-












Akuntabilitas 0,698 0,60 Reliabel 
Transparansi 0,728 0,60 Reliabel 
Kepercayaan Kepada 
Pemerintah Desa 
0,762 0,60 Reliabel 
Partisipasi Masyarakat 0,914 0,60 Reliabel 
          Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.6, dapat 
diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari akuntabilitas, 
transparansi, kepercayaan kepada pemerintah desa dan partisipasi 
masyarakat semua memiliki nilai > 0,60. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa kuesioner akuntabilitas, transparansi, 
kepercayaan kepada pemerintah desa dan partisipasi masyarakat 
dinyatakan reliabel atau handal sehingga dipercaya dapat 
menghasilkan data yang tetap. 
3. Statistik Deskriptif 
Pada penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai 
minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar 






Analisis deskriptif semua variabel yang digunakan disajikan dalam tabel 
sebagai berikut : 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Akuntabilitas 99 18,00 29,00 22,4040 2,66848 
Transparansi 99 22,00 39,00 28,6869 3,35835 
Kepercayaan Kepada 
Pemerintah Desa 99 23,00 40,00 29,7475 3,20186 
Partisipasi Masyarakat 99 29,00 50,00 38,1313 5,45229 
Valid N (listwise) 99     
    Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
Berdasarkan hasil dari tabel 4.7 diketahui bahwa jumlah responden 
(N) sebanyak 99 responden dari masyarakat Desa Wangandawa. Tabel 
tersebut memiliki keterangan sebagai berikut : 
a. Nilai minimum untuk membaca nilai terkecil atas jawaban dari para 
responden. 
b. Nilai maximum untuk membaca nilai terbesar atas jawaban dari para 
responden. 
c. Nilai mean untuk membaca nilai rata-rata atas jawaban dari para 
responden. 
d. Nilai standar deviasi untuk membandingkan nilai deviasi dengan 
nilai rata-rata, data dapat dinyatakan baik apabila nilai rata-rata yang 




4. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Tujuan uji normalitas yaitu untuk menguji apakah model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang 
normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak 
valid. Untuk melakukan uji normalitas dalam penelitian ini adalah 
Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikan Kolmogorov-Smirnov > 0,5 
maka data normal 
Tabel 4.8 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 5,17471728 
Most Extreme Differences Absolute ,069 
Positive ,069 
Negative -,040 
Test Statistic ,069 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan data bahwa nilai 
signifikansi sebesar 0,200 yang mana nilai 0,200 > 0,05. Hal ini 
dapat diartikan data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi 
normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat 
diketahui dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor 
(VIF). Apabila nilai Tolerance ≥ 10 dan VIF ≤ 0,10, maka artinya 










1 (Constant)   
Akuntabilitas ,971 1,030 
Transparansi ,919 1,088 
Kepercayaan Kepada 
Pemerintah Desa ,944 1,059 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tidak ada variabel 
independen yang memiliki nilai Tolerance ≥ 10 dan tidak juga 
variabel bebas yang memiliki nilai VIF ≤ 0,10. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu untuk mengetahui 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
Penulis melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan program 





        
 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat diketahui bahwa 
titik-titik menyebar secara acak. Titik-titik data juga tidak 
mengumpul hanya diatas dan dibawah saja. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
5. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. 
Adapun hasil dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 












T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 30,552 7,259  4,209 ,000 
Akuntabilitas -,346 ,202 -,170 -1,715 ,090 
Transparansi ,451 ,165 ,278 2,738 ,007 
Kepercayaan Kepada 
Pemerintah Desa ,080 ,171 ,047 ,471 ,639 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.10 diatas dengan memperlihatkan angka yang 
berada pada Unstandardized Coefficients (B), maka dapat diperoleh 
rumus persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 
Y = 30,552 – 0,346X1 + 0,451X2 + 0,080X3 + e 
Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diartikan : 
a. Nilai konstanta (α) = 30,552 dapat diartikan bahwa apabila semua 
variabel bebas yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan 
kepercayaan kepada pemerintah desa berpengaruh pada partisipasi 
masyarakat sebesar 30,552. 
b. Nilai koefisien b1 = -0,346 artinya variabel akuntabilitas memiliki 
nilai koefisien yang bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel akuntabilitas sebesar satu satuan sedangkan variabel 
independen lainnya dianggap konstan, maka variabel partisipasi 
masyarakat akan mengalami penurunan sebesar -0,346. 
c. Nilai koefisien b2 = 0,451 artinya variabel transparansi memiliki 




apabila variabel transparansi mengalami kenaikan sebesar satu 
satuan sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, 
maka variabel partisipasi masyarakat akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,451. 
d. Nilai koefisien b3 = 0,080 artinya variabel kepercayaan kepada 
pemerintah desa memiliki nilai koefisien yang bertanda positif. Hal 
ini menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi mengalami 
kenaikan sebesar satu satuan sedangkan variabel independen lainnya 
dianggap konstan, maka variabel partisipasi masyarakat akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,080. 
6. Uji Hipotesis 
a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 
Pada dasarnya koefisien determinasi mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
independen. Koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. 
Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 
menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,315a ,099 ,071 5,25579 
  Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22, 2021 
 
Nilai Adjusted R Square tersedia pada tabel diatas sebesar 




dalam pembangunan desa di Desa Wangandawa dipengaruhi oleh 
akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan kepada pemerintah desa 
sejumlah 7,1%. Sedangkan untuk sisanya sebanyak 92,9% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
b. Uji t 
Pada dasarnya uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
dari setiap variabel independen dengan variabel dependen dengan 
tingkat kesalahan (α) sebesar 2,5%. 
Tabel 4.12 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 30,552 7,259  4,209 ,000 
Akuntabilitas -,346 ,202 -,170 -1,715 ,090 
Transparansi ,451 ,165 ,278 2,738 ,007 
Kepercayaan Kepada 
Pemerintah Desa 
,080 ,171 ,047 ,471 ,639 
   Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS 22, 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diperoleh hasil pengujian uji t 
adalah sebagai berikut : 
1) Nilai signifikan Akuntabilitas (X1) sebesar 0,090 > 0,025 dan 
nilai t hitung < nilai t tabel yaitu sebesar -1,715 < 1,984 maka 
hipotesis ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan desa di Desa Wangandawa. 
2)  Nilai signifikan Transparansi (X2) sebesar 0,007 < 0,025 dan 




hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan desa di Desa Wangandawa. 
3) Nilai signifikan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) 
sebesar 0,639 > 0,025 dan nilai t hitung < nilai t tabel yaitu 
sebesar 0,471 < 1,984 maka hipotesis ditolak. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah 
Desa tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan desa di Desa Wangandawa. 
 
C. Pembahasan 
1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa di Desa Wangandawa. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis (uji t) pada model regresi 
nilai t hitung < nilai t tabel yaitu sebesar -1,715 < 1,984 dan nilai 
signifikan sebesar 0,090 yang lebih besar dari α = 0,025 (0,090 > 0,025). 
Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wangandawa. 
Sehingga dapat disimpulkan H1 ditolak. 
Hal tersebut dikarenakan menurut jawaban responden bahwa 
akuntabilitas yang ada di Desa Wangandawa masih tampak belum 
berjalan dengan baik, hal ini seharusnya kepala desa agar lebih adil 




pencalonan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Responden juga 
berpendapat bahwa dalam proses pertanggungjawaban hanya 
melibatkan aparat desa dan organisasinya, sehingga akuntabilitas di 
Desa Wangandawa perlu untuk ditingkatkan lagi. 
Penelitian ini didukung oleh penelitian Dewi (2020) yang 
menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap 
pembangunan desa. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan 
studi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prayogi (2019) yang 
menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap 
partisipasi masyarakat. 
2. Pengaruh Transparansi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa di Desa Wangandawa. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis (uji t) pada model regresi 
nilai t hitung < nilai t tabel yaitu sebesar 2,738 > 1,984 dan nilai 
signifikan sebesar 0,007 yang lebih kecil dari α = 0,025 (0,007 < 0,025). 
Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wangandawa. 
Sehingga dapat disimpulkan H2 diterima. 
Hal tersebut dikarenakan menurut jawaban responden bahwa 
transparansi yang ada di Desa Wangandawa sangat terbuka. Masyarakat 
berpendapat bahwa adanya akses terhadap informasi penggunaan dana 
desa. Adanya media informasi dalam mengungkapkan pengelolaan dana 




mengetahui pertanggungjawaban aparatur desa dalam menggunakan 
dana yang diberikan.  
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Lasa dan Lestari (2018) 
yang menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif 
terhadap partisipasi masyarakat. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian Kuswanti (2020) yang menyimpulkan bahwa 
kurangnya akses informasi penggunaan dana desa dan belum 
sempurnanya musyawarah dengan melibatkan masyarakat membuat 
tidak mampu untuk mengetahui keuangan desa. 
3. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa terhadap 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa 
Wangandawa. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis (uji t) pada model regresi 
nilai t hitung < nilai t tabel yaitu sebesar 0,471 < 1,984 dan nilai 
signifikan sebesar 0,639 yang lebih besar dari α = 0,025 (0,639 > 0,025). 
Hal ini menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa 
tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
desa di Desa Wangandawa. Sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak. 
Hal tersebut dikarenakan menurut jawaban responden bahwa kinerja 
pemerintah desa sudah baik, bantuan desa tersalurkan dengan baik serta 
fasilitas desa yang cukup baik. Responden juga menjelaskan bahwa 
kegiatan musyawarah di Desa Wangandawa memang ada, akan tetapi 




pemerintah desa harus lebih melibatkan masyarakat desa untuk 
memenuhi hak dan menerima segala masukan dari masyarakat. 
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan studi penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Prayogi (2019) yang menyatakan bahwa 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan bahwa akuntabilitas 
tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
desa di Desa Wangandawa. 
2. Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa transparansi 
berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan desa di Desa Wangandawa. 
3. Hasil penelitian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepercayaan 
kepada pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wangandawa. 
4. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa akuntabilitas, 
transparansi dan kepercayaan kepada pemerintah desa berpengaruh 
terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa 
Wangandawa sebesar 7,1% sedangkan sisanya sebesar 92,9% 








Berdasarkan dari beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan, maka 
saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 
1. Bagi Pemerintah Desa 
Diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada 
masyarakat mengenai program yang ada di desa dan juga meningkatkan 
akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana desa maupun 
program yang akan dilaksanakan di desa tersebut sehingga masyarakat 
dapat lebih mempercayai pemerintah desa dalam menyelenggarakan 
program dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan desa di desa tersebut, sebab dengan tingginya partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan desa, dapat meningkatkan 
keberhasilan program-program yang akan dilaksanakan di desa tersebut. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dalam penelitian ini variabel akuntabilitas dan kepercayaan kepada 
pemerintah desa menyatakan tidak berpengaruh positif terhadap 
partisipasi masyarakat dikarenakan kedua variabel tersebut memiliki 
nilai signifikan yang lebih besar dari 0,025. Sehingga untuk  peneliti 
selanjutnya sebaiknya menggunakan alat uji lain atau mencari dan 
menambahkan variabel berbeda yang sekiranya dapat berpengaruh 
terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta dapat 




dari penelitian ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan yang 
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 Saya menyadari, kuesioner ini akan meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu 
yang sangat padat. Namun demikian, saya memohon kesediaan dan bantuan dari 
Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap 
dan jujur. Jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya terjaga kerahasiaannya dan jawaban 
tersebut semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka 
penyusunan skripsi. 
 Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya 










Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan 
mengisi nama, jenis kelamin, usia. 
2. Jawaban atas pertanyaan dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah 
satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, 
yaitu: 
a. SS  : Sangat Setuju 
b. S  : Setuju 
c. KS  : Kurang Setuju 
d. TS  : Tidak Setuju 
e. STS  : Sangat Tidak Setuju 
Data Responden 
1. Nama   : 
2. Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 
3. Usia   : Tahun 










No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
Dimensi Kejujuran dan Hukum SS S KS TS STS 
1. Penyaluran dana desa dilakukan dengan 
melihat kebutuhan masyarakat. 
     
2. Pengelolaan keuangan desa dilakukan 
secara efektif dan efisien. 
     
Dimensi Program SS S KS TS STS 
1. Program-program yang dilaksanakan 
Pemerintah Desa dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
     
2. Pemerintah Desa memberikan laporan 
mengenai rincian dana penggunaan 
keuangan desa kepada masyarakat. 
     
Dimensi Kebijakan SS S KS TS STS 
1. Setiap anggota masyarakat menerima 
dana desa secara adil. 
     
2. Setiap anggota masyarakat 
mendapatkan perlakuan yang adil dari 
pemerintah desa. 
     
Bilamana dalam kuesioner penelitian ini belum tercakup, mohon deskripsikan 
bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa seperti apa yang Bapak/Ibu 











No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
Dimensi Kejujuran dan Hukum SS S KS TS STS 
1. Laporan keuangan Pemerintah Desa 
diterbitkan secara periodik. 
     
2. Pemerintah Desa memberikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan desa 
secara terbuka. 
     
3. Pemerintah Desa memberikan informasi 
mengenai dokumen hasil pelaksanaan 
pembangunan desa secara terbuka. 
     
Dimensi Program SS S KS TS STS 
1. Pemerintah Desa mempublikasikan 
laporan keuangan kepada pihak yang 
berkepentingan. 
     
2. Pemerintah Desa memaparkan segala 
aktivitas pengelolaan dana desa kepada 
masyarakat. 
     
3. Pemaparan program Pemerintah Desa 
mudah diakses oleh publik. 
     
Dimensi Kebijakan SS S KS TS STS 
1. Pemerintah Desa mengungkapkan 
kondisi keuangan secara menyeluruh 
kepada pihak yang berkepentingan. 
     
2. Kebijakan Pemerintah Desa yang 
berhubungan dengan dana desa mudah 
dipahami oleh masyarakat. 





Bilamana dalam kuesioner penelitian ini belum tercakup, mohon deskripsikan 
keterbukaan informasi keuangan Pemerintah Desa seperti apa yang Bapak/Ibu 




Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
Dimensi Kemampuan SS S KS TS STS 
1. Saya mempunyai kebebasan untuk 
memberikan pemikiran dan ide saya 
kepada Pemerintah Desa. 
     
2. Pemerintah Desa akan membantu 
kesulitan yang saya hadapi saat saya 
berpartisipasi dalam program dan 
kegiatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa. 
     
Dimensi Kebaikan Hati SS S KS TS STS 
1. Pemerintah Desa mempunyai perhatian 
besar terhadap pencapaian kepuasan 
masyarakat. 
     
2. Jika saya menyampaikan masalah atas 
kegiatan yang diselenggarakan, saya 
memperoleh tanggapan secara baik. 
     
Dimensi Integritas SS S KS TS STS 
1. Aparat Pemerintah Desa bekerja secara 
profesional. 
     
2. Aparat Pemerintah Desa memberikan 
informasi sesuai fakta. 




3. Aparat Pemerintah Desa bisa dipercaya 
oleh berbagai pihak yang 
berkepentingan. 
     
4. Saya bisa mengandalkan Pemerintah 
Desa untuk mengelola dana desa. 
     
Bilamana dalam kuesioner penelitian ini belum tercakup, mohon deskripsikan 
kinerja Pemerintah Desa seperti apa yang Bapak/Ibu harapkan guna 





No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
Dimensi Perencanaan  SS S KS TS STS 
1. Saya sadar bahwa partisipasi saya 
sangat dibutuhkan untuk kemajuan 
desa. 
     
2. Pemerintah Desa dalam penyusunan 
kebijakan umum keuangan desa selalu 
melibatkan masyarakat. 
     
3. Pemerintah Desa bertanggung jawab 
atas keputusan yang diambil. 
     
Dimensi Pelaksanaan SS S KS TS STS 
1. Saya aktif dalam kegiatan apapun yang 
berhubungan dengan pembangunan 
desa. 
     
2. Saya peduli dengan kegiatan 
pemerintah yang ada di desa. 




Dimensi Penerimaan dan Pemanfaatan 
Hasil 
SS S KS TS STS 
1. Saya bersedia menerima dan 
memanfaatkan hasil pembangunan 
desa.  
     
2. Saya bersedia akan melestarikan hasil 
pembangunan desa. 
     
3. Saya akan mengembangkan hasil 
pembangunan desa. 
     
Dimensi Pengawasan dan Penilaian Hasil SS S KS TS STS 
1. Saya mempunyai kesempatan untuk 
melakukan pengawasan pembangunan 
desa. 
     
2. Saya aktif dalam menyampaikan kritik 
dan saran kegiatan yang 
diselenggarakan desa. 
     
Bilamana dalam kuesioner penelitian ini belum tercakup, mohon deskripsikan 
Pemerintah Desa dalam melibatkan masyarakat seperti apa yang Bapak/Ibu 















X1 1 2 3 4 5 6 
1 4 4 4 5 5 4 26 
2 4 4 4 3 4 4 23 
3 4 3 4 4 3 3 21 
4 4 4 4 4 3 4 23 
5 4 4 4 4 3 3 22 
6 5 4 5 3 4 4 25 
7 3 3 4 5 3 3 21 
8 2 3 4 4 4 4 21 
9 3 4 4 5 4 4 24 
10 4 4 5 5 4 3 25 
11 4 3 4 4 3 3 21 
12 5 4 4 4 5 4 26 
13 3 3 4 4 4 3 21 
14 4 3 5 5 4 3 24 
15 3 3 3 4 4 4 21 
16 4 4 5 4 3 3 23 
17 5 3 4 3 3 3 21 
18 4 4 4 4 4 4 24 
19 5 4 4 4 4 5 26 
20 5 4 5 3 4 4 25 
21 4 3 3 4 2 3 19 
22 4 3 5 5 4 5 26 
23 4 4 5 5 4 5 27 
24 5 4 4 5 4 5 27 
25 5 4 4 3 3 2 21 
26 4 3 3 4 2 3 19 
27 4 4 3 4 3 4 22 
28 5 5 4 4 4 4 26 
29 5 4 4 4 4 4 25 
30 5 4 4 5 5 5 28 
31 5 3 2 4 4 4 22 
32 4 4 4 4 3 4 23 
33 3 3 4 4 2 2 18 
34 4 3 5 5 4 4 25 
35 4 3 4 2 4 3 20 
36 4 4 4 3 4 4 23 
37 4 4 3 4 3 3 21 
38 5 4 3 4 5 5 26 




40 3 3 3 4 4 3 20 
41 5 5 5 4 5 5 29 
42 4 3 5 4 3 3 22 
43 4 3 4 4 3 3 21 
44 4 3 3 4 2 3 19 
45 5 5 4 5 4 4 27 
46 4 4 3 4 3 4 22 
47 4 3 3 4 4 4 22 
48 5 4 4 5 5 5 28 
49 5 4 5 4 4 4 26 
50 3 3 4 3 3 3 19 
51 4 3 2 3 4 4 20 
52 4 3 4 2 3 3 19 
53 4 4 4 4 3 3 22 
54 5 4 4 4 4 4 25 
55 4 3 4 2 3 3 19 
56 4 4 5 3 4 3 23 
57 5 4 5 3 4 4 25 
58 3 3 4 2 3 3 18 
59 4 3 5 3 3 3 21 
60 4 3 4 3 3 3 20 
61 3 3 3 3 3 3 18 
62 5 4 4 3 4 4 24 
63 4 3 4 3 4 3 21 
64 5 4 5 3 5 4 26 
65 5 4 4 3 3 3 22 
66 4 3 4 2 4 3 20 
67 5 3 5 3 4 4 24 
68 4 3 5 3 3 3 21 
69 4 4 4 3 4 4 23 
70 4 3 3 4 3 3 20 
71 4 4 3 4 3 3 21 
72 3 4 5 3 4 3 22 
73 5 3 4 3 3 3 21 
74 3 3 4 2 3 3 18 
75 4 3 3 3 4 4 21 
76 3 4 4 3 3 3 20 
77 5 4 4 3 4 4 24 
78 5 4 5 4 4 4 26 
79 3 3 3 3 3 3 18 
80 3 3 3 3 3 3 18 
81 4 3 5 3 4 3 22 
82 3 3 4 3 3 3 19 
83 5 4 4 4 4 4 25 
84 4 3 5 4 4 4 24 




86 3 3 4 3 4 3 20 
87 5 4 5 3 4 4 25 
88 4 3 3 4 3 4 21 
89 5 4 4 2 4 4 23 
90 3 3 4 3 4 4 21 
91 4 3 3 3 4 3 20 
92 3 3 4 2 3 3 18 
93 5 4 4 3 3 4 23 
94 3 4 4 3 3 3 20 
95 5 4 3 4 5 5 26 
96 4 3 5 3 4 3 22 
97 4 4 4 3 4 4 23 
98 3 4 4 3 4 3 21 
99 5 4 4 3 3 3 22 
 
Lampiran 3 





X2 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 5 4 3 4 4 3 4 31 
2 4 4 4 5 4 3 5 4 33 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 27 
5 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
6 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
7 2 5 5 4 4 4 4 4 32 
8 3 2 3 3 3 4 3 5 26 
9 3 3 3 4 4 4 3 3 27 
10 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
11 3 3 3 2 3 3 2 3 22 
12 5 4 3 3 3 3 4 4 29 
13 4 3 4 4 3 4 4 3 29 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
16 4 3 3 3 3 4 5 3 28 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
18 4 4 4 5 4 4 5 3 33 
19 4 3 3 4 4 3 4 4 29 
20 3 3 4 3 3 4 3 3 26 
21 4 3 3 3 4 5 3 5 30 
22 5 4 3 3 3 3 4 4 29 




24 2 5 5 4 4 4 4 4 32 
25 4 3 4 2 3 3 2 4 25 
26 3 2 3 4 4 4 4 4 28 
27 3 5 5 5 5 5 3 5 36 
28 4 5 4 3 4 3 3 4 30 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
30 2 5 5 4 4 4 4 4 32 
31 4 3 3 5 2 5 3 5 30 
32 4 3 3 3 4 3 3 4 27 
33 4 3 3 4 4 5 4 3 30 
34 4 3 3 4 5 4 4 5 32 
35 3 3 3 4 3 3 4 3 26 
36 5 4 3 3 3 3 4 4 29 
37 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
38 4 3 4 2 3 3 2 4 25 
39 4 3 3 2 3 4 2 4 25 
40 3 4 3 2 3 3 2 3 23 
41 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
42 3 3 3 3 3 4 3 4 26 
43 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
44 3 2 3 4 4 4 4 4 28 
45 4 4 4 5 4 3 5 4 33 
46 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
47 3 3 4 3 4 4 3 4 28 
48 2 4 4 3 3 3 3 3 25 
49 4 3 2 2 2 3 3 4 23 
50 4 3 4 3 4 4 4 4 30 
51 5 4 3 3 3 3 4 4 29 
52 3 3 3 4 3 4 3 4 27 
53 4 4 4 3 4 5 4 3 31 
54 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
55 4 3 4 2 3 3 2 4 25 
56 4 3 3 2 3 4 2 4 25 
57 4 3 4 2 3 3 2 4 25 
58 5 4 4 3 4 5 3 5 33 
59 3 4 4 3 3 3 3 3 26 
60 3 3 3 3 4 4 3 3 26 
61 3 3 3 2 3 3 2 3 22 
62 5 4 4 4 4 4 3 3 31 
63 4 4 4 3 4 3 3 4 29 
64 4 4 4 5 4 3 5 4 33 
65 5 4 4 5 4 4 5 4 35 
66 4 3 3 3 4 3 3 4 27 
67 3 4 3 4 3 3 4 3 27 
68 5 4 4 4 3 3 4 4 31 




70 4 3 4 2 3 3 2 4 25 
71 4 3 3 2 3 4 2 4 25 
72 4 5 4 3 4 4 3 4 31 
73 3 3 4 4 3 3 4 3 27 
74 5 4 3 4 3 3 4 4 30 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
77 4 3 4 3 4 4 3 4 29 
78 3 4 3 2 3 3 2 3 23 
79 4 4 4 3 4 4 3 4 30 
80 4 3 3 4 4 3 3 4 28 
81 4 3 3 4 5 4 3 3 29 
82 4 3 3 4 3 4 4 3 28 
83 5 4 3 3 3 3 4 4 29 
84 3 4 3 3 3 3 3 3 25 
85 4 4 4 3 4 4 3 4 30 
86 3 3 3 4 3 2 4 4 26 
87 5 5 5 5 4 3 4 4 35 
88 4 3 3 4 4 3 3 3 27 
89 4 3 4 4 4 3 4 3 29 
90 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
91 4 3 3 3 4 4 3 3 27 
92 5 4 4 5 4 4 5 4 35 
93 4 4 4 5 4 4 5 4 34 
94 5 4 3 4 3 4 3 3 29 
95 3 3 4 3 3 3 4 4 27 
96 4 3 4 2 3 3 2 4 25 
97 4 3 3 2 3 4 2 4 25 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
99 3 4 3 4 3 2 2 3 24 
 
Lampiran 4 




Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Total 
X3 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
2 5 4 4 4 3 4 3 4 31 
3 4 3 4 3 4 4 3 4 29 
4 4 3 3 4 4 5 3 3 29 
5 3 3 4 5 3 4 3 4 29 
6 3 3 4 3 4 4 4 4 29 




8 3 3 3 3 4 4 3 3 26 
9 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
10 5 4 4 4 3 4 3 4 31 
11 4 3 3 3 4 4 3 4 28 
12 4 4 3 4 4 3 4 5 31 
13 4 3 3 3 4 4 4 4 29 
14 3 2 3 2 3 3 3 4 23 
15 4 4 5 4 5 4 4 3 33 
16 3 4 4 4 4 4 3 4 30 
17 4 4 4 3 4 3 3 4 29 
18 2 3 3 3 4 3 3 4 25 
19 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
20 4 3 4 3 4 4 3 3 28 
21 5 4 5 4 5 4 4 4 35 
22 3 3 4 3 4 4 3 3 27 
23 4 4 3 4 5 5 4 4 33 
24 3 4 3 3 4 3 3 3 26 
25 5 4 4 4 5 4 3 4 33 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 5 5 5 4 5 5 5 3 37 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
29 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
30 5 3 3 3 3 3 3 3 26 
31 5 4 4 4 3 3 3 4 30 
32 4 3 3 4 4 5 3 3 29 
33 3 4 4 4 5 3 3 4 30 
34 3 4 4 4 5 4 4 4 32 
35 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
38 4 4 5 4 4 4 4 3 32 
39 3 3 4 4 4 3 3 4 28 
40 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
41 5 4 5 4 4 4 3 4 33 
42 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
43 4 3 4 3 4 4 3 4 29 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
46 5 4 4 5 3 4 4 3 32 
47 3 3 4 3 4 4 3 3 27 
48 4 3 4 4 5 5 4 4 33 
49 3 4 3 3 4 3 3 3 26 
50 5 3 4 4 5 4 3 4 32 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
52 5 3 2 4 3 3 3 3 26 




54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
55 3 3 4 3 4 3 3 4 27 
56 4 3 4 3 4 4 3 3 28 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
58 4 3 3 3 4 3 3 4 27 
59 5 5 3 3 3 3 3 3 28 
60 5 4 3 3 3 3 3 3 27 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
62 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
63 3 4 4 3 5 4 3 4 30 
64 5 5 4 4 5 4 3 3 33 
65 4 4 3 4 5 3 4 3 30 
66 5 3 4 3 3 4 3 4 29 
67 4 3 4 5 4 4 3 4 31 
68 3 3 3 4 4 5 3 3 28 
69 3 3 4 5 3 4 4 4 30 
70 3 4 4 3 4 3 3 4 28 
71 4 3 3 3 3 3 3 4 26 
72 3 2 4 2 3 4 4 4 26 
73 4 4 4 4 5 4 4 3 32 
74 3 4 4 4 4 4 3 4 30 
75 4 3 3 3 4 3 3 4 27 
76 2 3 3 3 4 3 3 3 24 
77 4 4 3 4 3 4 4 4 30 
78 3 4 3 3 4 3 3 3 26 
79 3 4 4 4 5 4 3 4 31 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
81 5 5 5 4 5 5 5 3 37 
82 4 4 3 3 4 3 3 4 28 
83 4 3 4 4 5 4 3 3 30 
84 5 4 3 3 3 4 3 4 29 
85 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
86 4 3 3 3 4 5 4 3 29 
87 3 4 4 5 4 4 3 4 31 
88 3 3 3 3 4 4 4 4 28 
89 4 3 4 3 4 3 3 3 27 
90 3 4 4 4 5 5 4 4 33 
91 4 3 4 5 4 4 3 4 31 
92 3 3 3 4 4 5 3 3 28 
93 3 4 4 4 3 4 4 4 30 
94 3 4 4 3 4 3 3 4 28 
95 5 4 4 3 3 3 3 4 29 
96 3 2 4 2 3 4 4 4 26 
97 4 3 3 3 4 4 3 4 28 
98 3 4 3 3 4 3 3 3 26 












Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 38 
2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 47 
3 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 40 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 34 
6 3 3 4 2 2 4 4 4 3 3 32 
7 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 42 
8 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 35 
9 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 42 
10 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 38 
11 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 30 
12 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32 
13 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 
14 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 40 
15 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 32 
16 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 44 
17 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 34 
18 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 36 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
20 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 34 
21 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 31 
22 5 3 5 2 3 4 4 4 4 2 36 
23 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
24 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 37 
25 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 29 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
27 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 42 
28 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 
29 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 39 
30 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 42 
31 5 4 3 2 4 4 5 4 3 3 37 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
33 5 3 4 2 3 4 4 4 3 3 35 
34 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 39 
35 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 47 
36 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 48 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 




39 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 36 
40 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 35 
41 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 45 
42 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 37 
43 4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 39 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
45 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 34 
46 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 46 
47 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 38 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
49 5 4 5 2 3 4 4 4 3 3 37 
50 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
51 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 38 
52 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 34 
53 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 31 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
56 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 39 
57 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37 
58 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 47 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
60 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 36 
61 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 44 
62 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 38 
63 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 39 
64 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 47 
65 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 35 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
68 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 42 
69 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 34 
70 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 33 
71 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 41 
72 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 46 
73 3 4 5 3 4 5 5 4 4 3 40 
74 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 34 
75 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
76 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 35 
77 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 35 
78 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 33 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
80 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 37 
81 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 40 
82 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 45 
83 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 37 




85 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 34 
86 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
87 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 33 
88 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 33 
89 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 31 
90 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 36 
91 5 4 3 5 3 4 4 5 5 4 42 
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
93 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 36 
94 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 41 
95 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 38 
96 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
97 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 46 
98 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 46 
99 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 35 
 
Lampiran 6 
Hasil Uji Validitas  
a. Akuntabilitas 
Correlations 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 JMLX 
X1 Pearson Correlation 1 ,494** ,166 ,118 ,343** ,457** ,670** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,100 ,243 ,001 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 
X2 Pearson Correlation ,494** 1 ,199* ,225* ,374** ,437** ,679** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,049 ,025 ,000 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 
X3 Pearson Correlation ,166 ,199* 1 -,002 ,237* ,038 ,432** 
Sig. (2-tailed) ,100 ,049  ,985 ,018 ,708 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 
X4 Pearson Correlation ,118 ,225* -,002 1 ,191 ,401** ,537** 
Sig. (2-tailed) ,243 ,025 ,985  ,058 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 
X5 Pearson Correlation ,343** ,374** ,237* ,191 1 ,662** ,727** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,018 ,058  ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 
X6 Pearson Correlation ,457** ,437** ,038 ,401** ,662** 1 ,781** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,708 ,000 ,000  ,000 




JMLX Pearson Correlation ,670** ,679** ,432** ,537** ,727** ,781** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 99 99 99 99 99 99 99 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 JMLX 
X1 Pearson 
Correlation 
1 ,129 -,012 ,077 ,101 ,106 ,183 ,301** ,406** 
Sig. (2-tailed)  ,202 ,905 ,449 ,318 ,294 ,070 ,002 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X2 Pearson 
Correlation 
,129 1 ,576** ,331** ,263** ,067 ,309** ,122 ,593** 
Sig. (2-tailed) ,202  ,000 ,001 ,009 ,507 ,002 ,228 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X3 Pearson 
Correlation 
-,012 ,576** 1 ,324** ,416** ,240* ,260** ,273** ,625** 
Sig. (2-tailed) ,905 ,000  ,001 ,000 ,017 ,009 ,006 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X4 Pearson 
Correlation 
,077 ,331** ,324** 1 ,422** ,198* ,772** ,099 ,739** 
Sig. (2-tailed) ,449 ,001 ,001  ,000 ,050 ,000 ,330 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X5 Pearson 
Correlation 
,101 ,263** ,416** ,422** 1 ,383** ,319** ,250* ,647** 
Sig. (2-tailed) ,318 ,009 ,000 ,000  ,000 ,001 ,012 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X6 Pearson 
Correlation 
,106 ,067 ,240* ,198* ,383** 1 ,134 ,308** ,486** 
Sig. (2-tailed) ,294 ,507 ,017 ,050 ,000  ,186 ,002 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X7 Pearson 
Correlation 
,183 ,309** ,260** ,772** ,319** ,134 1 ,092 ,713** 
Sig. (2-tailed) ,070 ,002 ,009 ,000 ,001 ,186  ,367 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X8 Pearson 
Correlation 
,301** ,122 ,273** ,099 ,250* ,308** ,092 1 ,469** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,228 ,006 ,330 ,012 ,002 ,367  ,000 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
c. Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa 
Correlations 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 JMLX 
X1 Pearson 
Correlation 
1 ,386** ,220* ,277** ,027 ,171 ,206* ,065 ,515** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,029 ,006 ,788 ,091 ,041 ,525 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X2 Pearson 
Correlation 
,386** 1 ,398** ,417** ,374** ,139 ,418** ,132 ,673** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,171 ,000 ,191 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X3 Pearson 
Correlation 
,220* ,398** 1 ,387** ,388** ,384** ,438** ,302** ,710** 
Sig. (2-tailed) ,029 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X4 Pearson 
Correlation 
,277** ,417** ,387** 1 ,313** ,415** ,311** ,192 ,683** 
Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,000  ,002 ,000 ,002 ,056 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X5 Pearson 
Correlation 
,027 ,374** ,388** ,313** 1 ,387** ,360** ,084 ,597** 
Sig. (2-tailed) ,788 ,000 ,000 ,002  ,000 ,000 ,409 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X6 Pearson 
Correlation 
,171 ,139 ,384** ,415** ,387** 1 ,519** ,131 ,635** 
Sig. (2-tailed) ,091 ,171 ,000 ,000 ,000  ,000 ,197 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X7 Pearson 
Correlation 
,206* ,418** ,438** ,311** ,360** ,519** 1 ,285** ,698** 
Sig. (2-tailed) ,041 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000  ,004 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
X8 Pearson 
Correlation 
,065 ,132 ,302** ,192 ,084 ,131 ,285** 1 ,406** 
Sig. (2-tailed) ,525 ,191 ,002 ,056 ,409 ,197 ,004  ,000 









Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
d. Partisipasi Masyarakat 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 JMLY 
Y1 Pearson 
Correlation 
1 ,520** ,378** ,351** ,562** ,486** ,490** ,574** ,460** ,426** ,698** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Y2 Pearson 
Correlation 
,520** 1 ,507** ,589** ,580** ,359** ,414** ,395** ,578** ,601** ,735** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Y3 Pearson 
Correlation 
,378** ,507** 1 ,201* ,334** ,441** ,410** ,379** ,393** ,298** ,580** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,046 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Y4 Pearson 
Correlation 
,351** ,589** ,201* 1 ,648** ,378** ,302** ,420** ,611** ,618** ,684** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,046  ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Y5 Pearson 
Correlation 
,562** ,580** ,334** ,648** 1 ,592** ,551** ,559** ,674** ,626** ,813** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Y6 Pearson 
Correlation 
,486** ,359** ,441** ,378** ,592** 1 ,876** ,851** ,540** ,521** ,797** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Y7 Pearson 
Correlation 
,490** ,414** ,410** ,302** ,551** ,876** 1 ,875** ,539** ,526** ,786** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Y8 Pearson 
Correlation 
,574** ,395** ,379** ,420** ,559** ,851** ,875** 1 ,669** ,649** ,839** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 






,460** ,578** ,393** ,611** ,674** ,540** ,539** ,669** 1 ,743** ,822** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Y10 Pearson 
Correlation 
,426** ,601** ,298** ,618** ,626** ,521** ,526** ,649** ,743** 1 ,795** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 





,698** ,735** ,580** ,684** ,813** ,797** ,786** ,839** ,822** ,795** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Lampiran 7 
Hasil Uji Reliabilitas 
a. Akuntabilitas (X1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,693 6 
 
b. Transparansi (X2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,728 8 
 
c. Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa (X3) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,762 8 
 
d. Partisipasi Masyarakat (Y) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 







Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Akuntabilitas 99 18,00 29,00 22,4040 2,66848 
Transparansi 99 22,00 39,00 28,6869 3,35835 
Kepercayaan Kepada 
Pemerintah Desa 
99 23,00 40,00 29,7475 3,20186 
Partisipasi Masyarakat 99 29,00 50,00 38,1313 5,45229 




Hasil Uji Asumsi Klasik 
a. Hasil Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 5,17471728 
Most Extreme Differences Absolute ,069 
Positive ,069 
Negative -,040 
Test Statistic ,069 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 











B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) 30,552 7,259  4,209 ,000   
Akuntabilitas -,346 ,202 -,170 -1,715 ,090 ,971 1,030 




,080 ,171 ,047 ,471 ,639 ,944 1,059 





c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Lampiran 10 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 30,552 7,259  4,209 ,000 
Akuntabilitas -,346 ,202 -,170 -1,715 ,090 
Transparansi ,451 ,165 ,278 2,738 ,007 
Kepercayaan Kepada 
Pemerintah Desa ,080 ,171 ,047 ,471 ,639 







Hasil Uji Hipotesis 
 
a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,315a ,099 ,071 5,25579 
a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa, 
Akuntabilitas, Transparansi 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 30,552 7,259  4,209 ,000 
Akuntabilitas -,346 ,202 -,170 -1,715 ,090 
Transparansi ,451 ,165 ,278 2,738 ,007 
Kepercayaan Kepada 
Pemerintah Desa ,080 ,171 ,047 ,471 ,639 
a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat 
 
 
ACC ke Dosbing 1: 
 
